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図 3 ロングライフ神戸青谷 内観 5) 
 


















図 4 ロングライフ甲子園口 外観 7) 
   




婦での入居は 1 ケースでともに 80 代後半で，単身女性は 5 人
で，80 代前半が 1 人，80 代後半は 4 人である。男性一人暮ら
しは 1 人で 80 代後半である（表 3，4 参照）。 
男女ともに単身の方は妻または夫との死別である。子供がい
ないのは 7 ケース中 1 ケースである（表 4 の G 参照）。 











表3  回答者属性 ロングライフ神戸青谷 
回答者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
入居数 2名(夫婦) 1名(女) 1名(女) 1名(女)
年齢 80代後半 80代後半 80代後半 80代後半
入居 2015年9月 2014年7月 2010年9月 2015年10月
介護度 主人自立不可奥様自立可 自立可 自立可 自立可
直前の居住地 西宮 名古屋 須磨 東灘
戸建→マン 戸建 戸建→マン 戸建→マン
所有 所有 所有 所有
夫婦のみ 単身(死別） 単身(死別） 単身(死別）
直前の住居の現状 売却 空家 空家 空家
子供 娘2人 娘/息子 娘/息子 娘/息子
子供居住地 神戸/横浜 神戸/名古屋 神戸 神戸/東京
調査日（1回目） 2015/9/8 2015/9/8 2015/9/8 2015/11/25
調査日（2回目） 2016/1/29 2015/11/25 2016/1/29 2016/1/29
74.36㎡ 32.25㎡ 48.30㎡ 23.08㎡













表4 回答者属性 ロングライフ甲子園口 
回答者 E F G
入居数 1名(女) 1名(男) 1名(女)
年齢 80代後半 80代後半 80代前半
入居 2011年10月 2014年3 2013年2月
介護度 自立可 自立不可 自立可




直前の住居の現状 空家 空家 売却
子供 息子2人 娘 無し
子供居住地 尼崎市/千葉 東京 ―
調査日（1回目） 2016/3/28 2016/3/28 2016/3/28
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れている。平成 27 年版高齢社会白書 1)によると，65 歳以上の
高齢者のいる世帯は増え続けており，2013 年時点，世帯数は
2,242 万世帯とある。これは全世帯（5,011 万世帯）の 44.7％
を占めている。高齢者世帯のうち，三世代世帯は減少傾向であ
る一方，親と未婚の子のみの世帯や夫婦のみの世帯，単独世帯







11.2％であったが，実測値でいうと 2010 年には男性 11.1％，


















において A～G の合計 7 ケース，8 人の入居者を対象に各部屋
にて会話形式による聞き取り調査を行った（図 1，表 1，表 2
参照）。聞き取り調査はロングライフ神戸青谷では、2015 年 9
月～2016 年 1 月の間に各々2 回合計 2～3 時間，ロングライフ









図 1 聞き取り調査の様子 2) 
 





















図 2 ロングライフ神戸青谷 外観 4) 
キーワード：高齢者施設,住み替え,モノ,整理,収納  
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飾り棚である。A と C は旅先でのお土産や子供からの贈り物
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表5 聞き取り調査内容 ロングライフ神戸青谷  
回答者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
入居のきっかけ 子供 子供 子供 子供/本人
入居の決断 子供/本人 子供/本人 子供/本人 本人
住み替え時のモノ おおよそ処分 一部処分 そのまま そのまま
家に残してるモノ ― 気がかり 残したい 残したい
モノの選別 全て子供 自分・子供 自分・子供 自分
持参品選別 ほぼ子供 本人・子供 本人・子供 本人・子供
外出頻度 月数回 週1～2回 月数回 週1～2回
食事自炊 しない 朝昼 朝昼 しない
家事洗濯 する する する する

























表 6 聞き取り調査内容 ロングライフ甲子園口  
回答者 E F G
入居のきっかけ 子供 子供・医者 姉妹
入居の決断 子供/本人 子供・医者（本人は拒否） 本人
住み替え時のモノ そのまま そのまま すべて処分
家に残してるモノ 気がかり 残したい ―
モノの選別 全て子供 ヘルパー 本人・甥
持参品選別 本人・子供 ヘルパー 本人・甥
外出頻度 月数回 無し 月数回
食事自炊 無し（キッチン無） 無し（キッチン無） 無し（キッチン無）
家事洗濯 する ヘルパー する



























けとなった。G は 50 年ほど前には西宮市夙川付近に居住して
いたこともあり，ロングライフ甲子園口を選んだ。 

























み替えることになった。C と D はそのままの状態である。 
表 3 のロングライフ神戸青谷では「直前の住居」で A，C，
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